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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Un problema di topografia milanese tardomedioevale: il borgo di Lacchiarella fuori Porta Ticinese, in "Archivio 
Storico Lombardo", CXVI (1990), pp. 311- 334.   
• (con M. Gazzini - P. Margaroli) Fonti per lo studio di terremoti in area Padana nei secoli XI/XV, in Atti del 
Convegno del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Pisa, 25-27 giugno 1990, II, a cura di P. Albini - M. 
S. Barbano, Bologna 1991, pp. 37-46 .   
• Cronaca del convegno "Da Colombo a Carlo Cattaneo. Libri e personaggi lombardi (secoli XV/XIX)", Milano, 
Palazzo della Ragione, 19-21 marzo 1992, in "Nuova Rivista Storica", LXXVI (1992), pp. 777-785.  
• "De suo labore et mercede me adiuvavit": la manodopera femminile a Milano nell'età sforzesca, in "Nuova 
Rivista Storica", LXXVIII (1994), pp. 103-122.  
• Recensione a Agricoltura, ambiente e sviluppo economico nella storia europea, a cura di L. Segre, Milano 1993, 
in "Nuova Rivista Storica", LXXVIII (1994), pp. 744-746 .   
• Gli statuti del 1511 dei filatori di seta milanesi, in "Archivio Storico Lombardo", CXX (1994), pp. 423- 444.   
• Voci Cavalcabò, Giovanna; Contrarii (de), Beatrice; Della Torre, Lotarina e Margherita; Ermengarda (secc. IX-
X); Ermengarda o Desiderata (sec. VIII); Este (d’), Alda; Fraganeschi da Cremona, Caterina; Gisla (+861); 
Gisla (sec. IX); Gonzaga, Alda; Gonzaga, Caterina in Secco; Gonzaga, Chiara; Gonzaga, Egidiola; Gonzaga, 
Margherita (+ 1439); Lazzari, Montanara; Lendinara (da), Beatrice; Luciotta (sec. XIV); Malatesta, Antonia in 
Gonzaga; Malatesta, Caterina; Malatesta, Margherita; Malatesta, Paola; Magiolini, Laura; Maria di Savoia 
(1411-1479); Medici, Margherita in Borromeo; Oldrada (sec. XIII); Pedazio, Caterina in Caprioli; Preti, 
Violante; Savoia, Bianca (di); Savoia Caterina (di); Secco, Paola in Torelli; Visconti, Antonia (1365-1407); 
Visconti, Antonio (sec. XIV-XV); Visconti, Agnese; Visconti, Angela, in Dizionario Biografico delle Donne 
Lombarde, Milano 1995.   
• Il contratto di apprendistato di Giovanni Antonio Amadeo, in "Nuova Rivista Storica", LXXIX (1995), pp. 143-
150.  
• (con P. G. Pisoni) I gioielli di Gian Galeazzo Visconti, in "Archivio Storico Lombardo", CXXI (1995), pp. 333-396. 
• Recensione a La conceria in Italia dal Medioevo ad oggi, Milano 1994, in "Archivio Storico Lombardo", CXXI 
(1995), pp. 554-559.   
• Recensione a L. Frangioni, Milano fine Trecento. Il carteggio milanese dell'Archivio Datini di Prato, Firenze 
1994, in "Nuova Rivista Storica", LXXIX (1995), pp. 475-477.   
• Artigiani, imprenditori, mercanti. Organizzazione del lavoro e conflitti sociali nella Milano sforzesca 
(1450/1476), Firenze 1996.   
•  Il commercio del legname e dei laterizi lungo il Naviglio Grande nella seconda metà del '400, in "Nuova Rivista 
Storica", LXXX (1996), pp. 75-118.   
• Recensione a F. Franceschi, Oltre il "Tumulto".  I lavoratori fiorentini dell'arte della lana fra Tre e Quattrocento, 
Firenze 1993, in "Società e Storia", LXXIII (1996), pp. 658-660.   
• Recensione a J. Shell, Pittori in bottega. Milano nel Rinascimento, Torino 1995, in "Archivio Storico Lombardo", 
CXXII (1996), pp. 544-545.   
• Frutta e fruttaroli nella Milano sforzesca, in "Archivio Storico Lombardo", CXXIII (1997), pp. 117-151.  
•  Milano 1481. Due donne imprenditrici, in "Nuova Rivista Storica", LXXXI (1997), pp. 159-168. 
• Produzioni, commerci, lavoro femminile nella Milano del XV secolo, Milano 1997.   
• Recensione a S. B. Butters, The triumph of Vulcan. Sculptors' tools, porphyry and the prince in ducal Florence, 
Firenze 1996, in "Nuova Rivista Storica", LXXXI (1997), pp. 428-430.   
• Recensione a A. Carrino, Parentela, mestiere, potere. Gruppi sociali in un borgo meridionale di antico regime 
(Mesagne secoli XVI-XVIII), Bari 1995, in "Nuova Rivista Storica", LXXXI (1997), pp. 214-215.   
• Recensione a Il lavoro delle donne, a cura di A. Groppi, Roma- Bari 1996, in "Nuova Rivista Storica", LXXXI 
(1997), pp. 430-435.   
• Recensione a S. Russo, Storie di famiglie. Mobilità della ricchezza in Capitanata tra Sette e Ottocento, Bari 1995, 
in "Nuova Rivista Storica", LXXXI (1997), pp. 219-221.   
• Un Foppa ritrovato. L'autore delle vetrate di S. Eligio e del Nuovo Testamento del Duomo di Milano, in "Atti e 
Memorie dell'Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti - Classe di Lettere e Scienze Morali e 
Storiche", CXXXII/1 (1998), pp. 23-38.   
• "O ribaldo prevosto". Pedofilia nella Milano quattrocentesca, in "Archivio Storico Lombardo", CXXIV (1998/99), 
pp. 535-544.   
• Recensione a P. Venturelli, Glossario e documenti per la gioielleria milanese (1459-1631), Firenze 1999, in 
"Archivio Storico Lombardo", CXXIV/CXXV (1998/99), pp. 731-732.   
• Cronaca della manifestazione "Il mercato delle gaite" di Bevagna (1999), in "Nuova Rivista Storica", LXXXIII 
(1999), pp. 669-671.   
• Recensione a A. Grossi, S. Tecla nel tardo Medioevo. La grande basilica milanese, il paradiso, i mercati, Milano 
1997, in "Nuova Rivista Storica", LXXXIII (1999), pp. 426-427.   
• Recensione a L. Frangioni, Corporazioni e dintorni. Saggio bibliografico sulle corporazioni e i gruppi 
professionali dall'età romana alla fascista (e oltre), Firenze 1998, in "Nuova Rivista Storica", LXXXIII (1999), 
pp. 443-444.   
• Recensione a La Piazza del Duomo nella città medievale (nord e media Italia, secoli XII-XVI), Orvieto 1997, in 
"Nuova Rivista Storica", LXXXIII (1999), pp. 178-182.   
• Giovanni da Montaione e la manifattura vetraria a Milano, in “Archivio Storico Lombardo”, CXXVI (2000), pp. 
43-66.   
•  L’industria delle armi, in “Medioevo”, LIX (dicembre 2001), pp. 78-85.  
•  L’industria del mattone, in “Medioevo”, LIV (luglio 2001), pp. 55-61.  
• “Noctis tempore rapuit et exportavit rotam”. Disavventure dell’unico mulino da seta ad energia idraulica di 
Milano, in “Storia Economica”, IV/1 (2001), pp. 149-183.   
• Recensione a Stemmario Trivulziano, a cura di C. Maspoli, Milano 2000, in “Archivio Storico Lombardo”, 
CXXVII (2001), pp. 489-490.   
• Recensione a Stemmario Bosisio, a cura di C. Maspoli - F. Palazzi Trivelli, Milano 2002, in “Archivio Storico 
Lombardo”, CXXVIII (2002), pp. 497-498.   
• Recensione ai siti internet degli Stemmari Trivulziano e Bosisio, in “Medioevo” , LXXII (gennaio 2003), p. 22.   
• I Da Gerenzano “ricamatori ducali” alla corte sforzesca, in "Storia Economica", VII/2-3 (2004), pp. 495-546.   
• Recensione a Uomini e farmaci. La farmacologia a Milano tra storia e memoria, a  cura di F. Berti - E. Chiesara 
- F. Clementi - W. Montorsi - V. A Sironi, Roma-Bari, 2002, in “Società e Storia”, CIV (aprile-giugno 2004), pp. 
439-440.   
• “Non c’è inganno a questo mondo che renda maggior guadagno”. La corporazione milanese dei fabbricanti di 
pietre false, in Gioielli in Italia. Il gioiello e l’artefice. Materiali, opere, committenze (Atti del V Convegno 
Nazionale dell’Associazione Orafa Valenzana, Valenza, 5 ottobre 2004), a cura di L. Lenti, Venezia 2005, pp. 39-
48.   
• Profili biografico-patrimoniali di alcuni mercanti di carta milanesi (seconda metà XV-inizi XVI secolo), in 
Produzione, commercio e consumi della carta nella ‘Regio Insubrica’ e in Lombardia dal Medioevo all’età 
contemporanea (Atti del Convegno, Varese, 21 aprile 2005), a cura di R. Corritore - L. Piccinno, Varese 2005, pp. 
25-48.   
• Rinascimento sforzesco. Innovazioni tecniche, arte e società nella Milano del secondo Quattrocento, Milano 
2005.   
• “Ciati” ducali e vetro cristallino: nuove indagini sull’arte vetraria a Milano (fine sec. XV- inizio sec. XVI), in 
corso di stampa in “Artes”.   
• Lucani Francesco, in corso di stampa in Dizionario Biografico degli Italiani. 
• Lupari Giacomo, in corso di stampa in Dizionario Biografico degli Italiani. 
• Lupi Raimondino, in corso di stampa in Dizionario Biografico degli Italiani. 
• Recensione a V. Poggiali, Antonio Ghiringhelli. Una vita per la Scala, Urbino 2004, in corso di stampa in 
“Archivio Storico Lombardo”, CXXX (2004). 
• Regesti, trascrizioni e note ai documenti in corso di stampa in C. Geddo, Giovan Pietro Rizzoli, il Gianpietrino. 
L'opera completa, documenti a cura di M. P. Zanoboni - G. Sironi, note ai documenti di M. P. Zanoboni, Cinisello 
Balsamo. 
  
